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(54) Title: HIGH REDOX POTENTIAL PEROXIDASES DESIGNED BY DIRECTED EVOLUTION
(54) Título: PEROXIDASAS DE ELEVADO POTENCIAL REDOX DISEÑADAS POR EVOLUCIÓN DIRIGIDA
(57) Abstract: Versatile peroxidases obtained by directed molecular evolution from a versatile peroxidase of Pleurotus eryngii,
with improved functional expression, catalytic activity and thermal stability, and method for producing same.
(57) Resumen: Peroxidasas versátiles obtenidas mediante evolución molecular dirigida a partir de una peroxidasa versátil de
Pleurotus eryngii, mejoradas en su expresión funcional, actividad catalitica y estabilidad térmica, y procedimiento de obtención.



































































































